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ABSTRAK 
Salah  satu  komponen  penting  dalam  proses  belajar  mengajar  adala  guru.    Karena  peran  guru  di 
sekolah sebagai pengajar, pembimbing. Sekaligus administrator ketatalaksanaan bidang pengajaran 
dan ketatalaksanaan pada umumnya yang menyangkut berbagai bidang. Untuk  itu diperlukan guru 
yang mampu memenuhi  syarat  yang memiliki  kemampuan  professional,  kapasitas  intelektual  dan 
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